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REVISORES 
REVISTA MÉDICA CLC  
Revista Médica CLC agradece a los 91 revisores que participaron y colaboraron en la revisión de los artículos publicados en los 
6 números del año 2011.
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